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КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Коциски Дердь, Перерва П.Г. 
Мишкольцский университет, г. Мишкольц 
По большому счету комплаенс-программа — это комплекс встроенных в 
бизнес-процессы предприятия различных видов комплаенс-контроля, 
установленных для соблюдения внешних и внутренних нормативов и 
требований. Описание комплаенс-контроля для промышленных отраслей в 
настоящее время отсутствует. Исходя из понимания сущности этого вида 
контроля, комплаенс-контроль должен выполняться на двух уровнях:  
− уровень 1 - соответствие внешним правилам, которые обязано 
выполнять промышленное предприятие в целом;  
− уровень 2 - соответствие требованиям системы внутреннего контроля, 
которые устанавливаются для обеспечения выполнения внешних требований. 
Понятийный аппарат комплаенс-контроля можно представить в виде 
схемы, представленной на рисунке. 
 
Рисунок - Сущность комплаенс-контроля на промышленных предприятиях 
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Функция 
Задача 
Обязанность 
Комплаенс-контроль работает с менеджментом и сотрудниками 
предприятия для выявления различного рода комплаенс-рисков и 
управления ими 
Главной задачей комплаенс-контроля является обеспечение создания 
на предприятии подсистемы внутреннего контроля, которая адекватно 
отслеживает, измеряет и управляет комплаен-рисками, с которыми 
сталкивается промышленное предприятие 
Главной обязанностью комплаенс-контроля является осуществление 
внутри предприятия эффективнойц поддерждки деятельности бизнес-
функцийдля соблюдения соотвектствующих законов, требований 
внешних и внутренних нормативных документов 
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